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借りてくる。 だから， 年に100冊近くは読む こと
になる。 国内外の出張に出るときは宿泊日数を考
えて文庫本を買ってゆくから， 読む本の数はもう




















































業を企 画し， 本学の教職員や卒業生， ならびに県
内外の企業などのみなさまから多額の寄付金をい
ただいた。 記念事業には式典， 祝賀会(1999年11
月13日挙行) の ほか， r富山大学五十年史』の刊







館商議会で幾度か検討を重ね， 方針として， 1) 











1) ロウブ古典叢書The Loeb Classical Library， 
founded by James Loeb 307冊
これはギリシャ， ラテンの古典対訳叢書で1912
年に出版が開始され， 現在も引き続き刊行されて






2 ) ケ ン ブ リ ッ ジ 大 学 出 版物 Cammbridg e
University Press 50冊





るかぎり補充した。 The Cambridge History of 
Africα， Chinα， Irαn， Islam， Lαtin Americα， 




3) ヘルン文庫関係図書 古書14冊， その他約
100冊
今回， ラフカディ オ・ハーン(小泉八雲) の旧









































































ている。 1. 記念特別図書(大型 コレクションを
含む) と， 2. 一般図書(学生用図書としての学
習参考図書， 教養図書等) とし， それぞれに商議
会選定分と附属図書館選定分とに区別して選定す

































会では次のような意見が出された。 (1) 大型 コレ
クションは， 教官への公募方式により選定する







一ヶ月間展示した後は， 一般書架へ移す。 (6) 今
回， 記念特別図書として購入する小泉八雲関係資














































































































月 1 回程度利用する 334 (47%) 
一度も利用したことがない 40 ( 6%) 















[2J 図書館を利用する主な目的を3つまで選ん (2) 
でください。
自習 454 (65%) 
図書の借出・閲覧 453 (64%) 
文献検索 223 (32%) 
休憩 147 (21%) (3) 
文献複写 129 (18%) 
新聞の閲覧 94 (13%) 
雑誌の閲覧 46 ( 7%) 
視聴覚資料の閲覧 12 ( 2%) 



























このままで良い 480 (69%) 
時間延長して欲しい 211 (30%) 
その他 9 ( 1%) 
回答なし 3 ( 0%) 
土， 日曜日の開館について伺います。
このままで良い 232 (33%) 
時間延長して欲しい 448 (64%) 
その他
回答なし
17 ( 2%) 
6 ( 1%) 
休業期間中の開館時間について伺います。
このままで良い 303 (42%) 
時間延長して欲しい 63 ( 9%) 
土日曜日も開館して欲しい 138 (20%) 
土日曜日も開館し時間延長もして欲しい
180 (26%) 
8 ( 1%) 



























専門図書 554 (79%) 
参考図書 299 (43%) 
教養図書 197 (28%) 
新聞 134 (19%) 
専門雑誌 99 (14%) 
教養雑誌 33 ( 5%) 
CD-ROM 17 ( 2%) 
郷土資料 9 ( 1%) 
視聴覚資料 5 ( 1%) 
特殊文庫資料 5 ( 1%) 























32 ( 5%) 
(2) 学生用雑誌の充実度はどうですか。
充実している 111 (16%) 











































34 ( 5%) 
期間を延長して ほしい 169 (24%) 
貸出冊数の増と期間延長をして ほしい
57 ( 8%) 


















































































( 1 ) 雑誌名一覧機能
上記4で接続したページのJournalsボタンを

















合は， 図2 の 画面上部に並んでいるアルファベッ
ト文字列の該 当する1文字をクリックしてくださ








十分注意してください。 例えば， 前記3. 収録範
囲のところですこし例示したように， 人文科学
H umani ties， 言語学Linguisticsが社会科学の下
にあるように。
(2) 検索機能




Title， Keywords， Authors， Journal Nameなど
の検索タイプの中から適 当なものを選び， 任意の
検索語(Term) を入力します。
ま た ， ANDjOR 検 索 も可能ですし ， 分野
(Subject) や年代( Dates) により検索範囲を限
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'E"hMH i l l ;;本禦i教;宮ll執筆:図書案;肉 ，JEE
附属図書館では， 本学の先生方が執筆された図書資料を積極的に収集し， 本館2階に本学






東方書庖 1999 (229 .6-0d-Da) 
-社会科学
転覆の政治学:21世紀へ向けての宣言/アントニオ ・ネグリ著 小倉利丸訳(経済学部)
現代企 画室 2000 (311-N31-Te) 
幼児の思いにこたえる環境づくり:こんなところで遊びたい/富山大学教育学部幼児教育研究会，
富山大学教育学部附属幼稚園編著(教育学部)
明治図書 1999 (376 .157-T66-Y 0) 
-自然科学
唾液は語る/山口昌樹， 高井規安共著(工学部)
工業調査会 1999 (491 .343掴Y.m2-Da)
-工 学
企業空間とネットワーク/山川充夫， 柳井雅也編著(経済学部)





American journal of agricultural economics 
Annals of global analysis and geometry 
British journal of aesthetics 
Business Lawyer 
Byzantinoslavica 
Columbia business law review 
Computer graphics world 
Cultures et conflicts 
D.E.S.building bulletin 
Deutsche sprache 
Deutsches und Europuisches familien recht 
I .E.E.E. Transactions on power delivery 
Journal of consumer studies and home economics 
Journal of convex analysis 
J ournal of family and consumer sciences 
J ournal of early modern history 
Journal of theoretical politics 
- 13 -
Opera tions research -spektrum 
Ox ford art journal 





Southeast Asian journal of social science 
Speculum 
Visual neuroscience 













Archiv fur elek trotechnik 
Art history 
Australasian science 
BAR International series 
Biological cybernetics 
Business week 
C.A.8elects. Infrared spectroscope 
C.A.Selects. Roman spectoscophy 
Cambridge archaeological journal 
Communications of the A.C.M. 




E. T.Z. Elek trotechnische zeitschrift 
Earth science reviews 
Employment and earnings 
Environmental law and management 
Environmental research 
Games and economic beha vior 
Geochemistry in terna tional 
一 14 -
H istorische bibliographi 
I.E.E.E Microwave and guided wave letters 
I.E.E.E Transactions on dielectics & electrical 
insulation 
I.E.E.E Transactions on software engineering 
International journal of control 
International journal of human-computer studies 
International journal of osteoarchaeology 
Journal of the theory of social behaviour 
J ournal of abnomal psychology 
Journal of anthropological archaeology 
Journal of archaeological science 
J ournal of child language 
Journal of comparative economics 
Journal of comparative physiology. A 
Journal of development economics 
J ournal of east Asia archaeology 
Journal of ex perimental social psychology 
J ournal of memory & language 
J ournal of peace research 
J ournal of psycholinguistic research 
Journal of research in personality 
J ournal of world business 




Proceedings of the National Academy of Scien 
ce of the U. S. A. 
Proceedings. Mathematical， physical and engi 
neenng sClence 
Quarterly journal of speech 
Review of international political economy 
Review of scientific instruments 





Textile research journal 
Time 
Vision research 
W orld archacology 
3epnI冗
~ 新入生の皆さ んヘ ~














本 館 午前 9 時~午後10時
工学専門図書室 (向上)









































































918 .68/N21/Iw= 1と表 示されます。 スラッシュ


























は， 本館北書庫3- 4階に配架されています。 開




















( ， )インターネット， CD-ROM 
本館南 1階のマルチメディア・ コーナーに情報
検索用の コンピュータが設置してあり， インター




















































場所 附属図書館会議室 -第l 回年史編集小委員会


































安ロI司人 文 学 部
巳博野
レし1寸イ
部会主ゐ子与工蔵純山内人 文 学 部
淳川原田部，>>-'与うニ工寛ε三".日上キす教育学 部
勝重若竹事 務 部 長義平日瀬
市
教育学 部
茂登ー野星情報管理課長生松経 済 学 部
直成中田情報サービス課長啓
井
津経 済 学 部
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